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and	consider	 the	 factor	changes	around	2008	（Heisei20）.	The	author	conducted	a	 factor	analysis	
using	the	systems	approach.
As	a	result,	all	factors	such	as	the	number	of	certified	persons,	the	number	of	retired	applicants,	
the	number	of	 retrainers,	 the	number	of	 returnees	 from	school,	etc.	are	all	 in	2008	（Heisei20）	













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平成年度 指導改善研修後の分限処分等の措置分限免職 分限休職 転任 その他
12 0 0 0
13 0 7 0
14 3 15 0
15 5 9 3
16 11 11 1 7
17 6 8 2 2
18 4 13 7 4
19 5 16 2 2
20 3 5 6 2
21 3 6 2 1
22 3 10 3 3
23 3 8 1 4
24 1 4 0 3
25 2 3 1 3
26 1 1 3 5
27 3 3 2 3
28 2 2 0 2
29 2 2 0 4







































































































































































































テムのガイドライン」平成20年 2 月 8 日
（ 4）文部科学省「臨時教育審議会第一次答申」昭和60年 6 月
（ 5）	文部科学省「中央教育審議会答申」平成10年 9 月
（ 6）	文部科学省「教育職員養成審議会第 3次答申」平成11年
2 月





























理システムの概要」平成17年 4 月 1 日現在
（21）	文部科学省「平成16年度学校基本調査」における公立の
小学校・中学校・高等学校・義務教育学校・中等教育学
校の本務教員数（839,907）と盲学校・聾学校・養護学
校の本務教員数（60,547）の計（900,454）
＊文部科学省　https://www.mext.go.jp/
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